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Penelitian formulasi strategi bersaing PT. Bank ABC dalam industri 
perbankan tahun 2010 - 2014 adalah strategi yang mengacu kemasa depan perusahaan 
yang berbasis pada visi dan misi perusahaan. Perusahaan yang tidak menghadirkan 
inovasi dan diferensiasi dari produknya akan tertinggal dari kompetitor lainnya dalam 
industri yang sama.  
 
Analisis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lingkungan industri 
perbankan Indonesia dan menganalisis lingkungan bisnis secara internal dan 
eksternal. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif  dan deskriptif, 
melalui wawancara dan studi pustaka. Yang menjadi obyek penelitian adalah PT 
Bank ABC.  
 
Penelitian menunjukan strategi bersaing yang tepat bagi PT Bank ABC adalah 
focus differentiation. Fokus dalam melayani kebutuhan nasabah yang bergerak 
dibidang food & agribusiness pada tiga segmen nasabah yaitu Wholesale, 
Commercial, dan SME.  
 
Penggunaan strategi alternatif lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini 
adalah memanfaatkan jaringan group ABC dengan promosi, pengembangan produk 
baru yang menghasilkan fee base income, penyederhanaan proses kerja serta 
sentralisasi proses alur kerja sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan proses 
kontrol dan monitoring, mengoptimalkan peranan core banking system sebagai sarana 
untuk menunjang pertumbuhan bisnis bank dimasa yang akan datang, meningkatkan 
produktifitas karyawan melalui program peningkatan kemampuan dan pelatihan. 
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Research formulating competitive strategy of PT. ABC Bank in the 
banking industry in 2010 - 2014, as the strategy of the future refers to a company 
based on the vision and mission of the company. Companies that do not bring 
innovation and differentiation of products will lag behind other competitors in the 
same business. 
 
  Analysis of this study aims to analyze the Indonesian banking industry 
environment and analyze the business environment internally and externally. This 
study uses qualitative and descriptive analysis, through interviews and literature. 
Which is the object of research is PT Bank ABC. 
 
Research shows that the right competitive strategy for PT Bank ABC is 
focused differentiation. Focus on serving the needs of customers engaged in the 
food and agribusiness customers in three segments namely Wholesale, 
Commercial and SME. 
 
The use of alternative strategies found in this study is utilizing the group 
network ABC with the promotion, development of new products that generate fee 
base income, simplification of work processes as well as centralized workflow 
process as part of efforts to improve process control and monitoring, optimizing 
the role of core banking system as a means to support the bank's business growth 
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